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ВСТУП.$ ВиноXрад$ ди/ий$ –$ Parthenocissus
tricuspidata$ родини$ виноXрадові$ (Vitaceae)$ здав-
на$ ви/ористов0ється$ в$ народній$ медицині.
З$літерат0ри$б0ли$отримані$відомості,$що$в$ме-
дичній$ пра/тиці$ здебільшоXо$ застос0в0ється$ чер-
воне$ листя$ виноXрад0$ ди/оXо$ я/$ потоXінний$ та
сечоXінний$ засіб.$На$ основі$ е/стра/т0$ з$ червоно-
Xо$ листя$ виXотовляють$ препарати,$ я/і$ мають$ ве-
нотоніз0юч0$а/тивність.$Та/,$швейцарсь/ою$фірмою
Boeringer$ Ingelheim$ вип0с/ається$ препарат$ “Анті-
ста/с”$ 0$ виXляді$ Xелю,$ таблето/$ та$ /рапель$ [5].
За$ технолоXічною$ схемою$ отримання$ рослин-
них$ е/стра/тів$ першим$етапом$ є$ видалення$ хло-
рофілів,$ вос/ів,$ смол$ та$ інших$ ліпофільних$ спо-
л0/$ з$ сировини.$ Том0$ об’є/том$ нашоXо$ хімічноXо
дослідження$ б0ли$ ліпофільні$фра/ції,$ отримані$ з
червоноXо$ та$ зеленоXо$ листя$ виноXрад0$ ди/оXо.
Рослинн0$ сировин0$ заXотовляли$ 0$ серпні$ та
жовтні$ 2006$ ро/0$ в$ Хар/івсь/ій$ області.
Відомо,$що$ліпофільні$фра/ції$містять$насичені
і$ ненасичені$ жирні$ /ислоти,$ /аротиноїди,$ хлоро-
філи,$ я/і$ належать$ до$ основних$ прод0/тів$ біо-
синтез0$ рослин$ і$ залежно$ від$ с/лад0$ і$ стр0/т0ри
о/ремих$ /омпонентів$ мають$ різн0$ біолоXічн0$ а/-
тивність,$що$ з0мовлює$ їх$ подальше$ ви/ористан-
ня$ 0$ я/ості$фарма/олоXічних$ засобів.$ До$ препа-
ратів$ та/оXо$ с/лад0$ належать:$ антистафіло/о/о-
вий$ препарат$ “Хлорофіліпт”,$ протизапальні$ та
антимі/робні$мазі$“Календ0ла”$і$“В0ндехіл”$[1,$4].
$МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$Ліпофільні$фра/ції$ з
листя$ виноXрад0$ ди/оXо$ отрим0вали$ вичерпною
е/стра/цією$ хлороформом$в$ апараті$Со/слета$ за
відомою$методи/ою$ [4].$ Хлороформні$ е/стра/ти
0парювали$ на$ ротаційном0$ 0парювачі$ до$ вида-
лення$ е/страXент0$ та$ визначали$ відсот/овий
вміст$ отриманих$ с0марних$ ліпофільних$ /омп-
ле/сів.$ У$ рез0льтаті$ проведених$досліджень$ вихід
ліпофільноXо$ е/стра/т0$ з$ червоноXо$ листя$ виноX-
рад0$ ди/оXо$ с/лав$ 6,11$%,$ а$ з$ зеленоXо$ листя$ –
6,63$%.$З$метою$ стандартизації$ отриманих$ ліпо-
фільних$ фра/цій$ нами$ б0ли$ вивчені$ їх$ орXано-
лептичні$ та$фізи/о-хімічні$ по/азни/и.$ Ліпофільні
е/стра/ти$ з$ червоноXо$ та$ зеленоXо$ листя$ виноX-
рад0$ ди/оXо$ –$ це$ X0ста$маса$ темно-зеленоXо$ /о-
льор0$ зі$ специфічним$запахом$сіна.$Обидва$ліпо-
фільних$ е/стра/ти$ пра/тично$ нерозчинні$ 0$ воді,
леX/о$ розчинні$ 0$ хлороформі,$ Xе/сані,$ петролей-
ном0$ефірі,$малорозчинні$0$96$%$етанолі$[2,$3,$4].
$ Для$ визначення$ я/існоXо$ с/лад0$ липофіль-
них$фра/цій$ б0ло$ застосовано$ тривимірн0$фл0-
оресцентн0$ спе/трос/опію$ (далі$ 3DF-спе/тро-
с/опію),$ я/0$ останнім$ часом$ви/ористов0ють$для
аналіз0$с0мішей,$я/і$містять$/омпоненти,$що$фл0-
оресц0ють.$ 3DF-спе/три,$що$ мають$ виXляд$ по-
верхні,$ я/а$хара/териз0ється$ф0н/цією$ I$=$ f$ (λexc,
λfl),$ реєстр0вали$ в$ 0льтрафіолетовом0$ та$ види-
мом0$ діапазонах.$ Отримання$ 3DF-спе/трів$ про-
водили$ 0$ /іль/а$ етапів.$ Перший$ етап$ в/лючав
приXот0вання$ та$ розведення$ розчин0$ ліпофіль-
ноXо$ е/стра/т0$ 0$ неполярном0$ розчинни/0.$ Для
тоXо,$ щоб$ 0ни/н0ти$ перепоXлинання$ фл0орес-
ценції$ е/стра/том,$ розведення$ проводили$ із
спе/трофотометричним$ /онтролем$ оптичної$ X0-
стини:$ розчинни/$ додавали$ до$ тих$ пір,$ до/и$ оп-
тична$ X0стина$ розчин0$ е/стра/т0$ при$ довжині
хвилі$ 250$ нм$ не$ зниж0валася$ до$ 0,1-0,2.$ Конт-
роль$ оптичної$ X0стини$ проводили$ на$ спе/тро-
фотометрі$ Hitachi$ U3210.$ 3DF-спе/три$ та$ їх$ про-
е/ції$ на$ площин0$ зб0дження$ /емісія$ представ-
лені$ на$ рис0н/0$ 1$ [3].
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$ Аналіз$ одер-
жаних$ спе/трів$ дозволяв$ виділити$ дві$ серії$ пі/ів
для$ /ожноXо$ вид0$ сировини.$ Для$ ліпофільноXо
е/стра/т0$ зеленоXо$ листя$ перша$ серія$ розташо-
вана$в$області$λexc$–$250-270$нм,$ λfl$–$270-320$нм
і$ є$ хара/терною$ для$ випромінення$ простих$фе-
нольних$ спол0/.$ Др0Xа$ серія$ пі/ів$ з$ λexc$ –$ 300-
700$нм$ та$ λ
fl
$ –$ 650-730$ нм$ хара/терна$ для$ вип-
ромінення$ с0міші$ хлорофілів$ А$ і$ Б.
Для$ ліпофільноXо$ е/стра/т0$ червоноXо$ листя
перша$ серія$ пі/ів$ розташована$ в$ області$ λexc$ –
340-370$ нм,$ λf l$ –$ 430-510$ нм,$ хара/терна$ для
випромінювання$ аXлі/онів$ дея/их$ флавоноїдів.







фл0оресцентної$ спе/трос/опії$ встановлено$ наявність$ хлорофілів,$ аXлі/онів$флавоноїдів$ і$ простих$фенолів.
Для$ліпофільних$фра/цій,$я/і$вивчали,$визначено$/іль/існий$вміст$хлорофілів$і$/аротиноїдів.
Ключові.слова:$виноXрад$ди/ий,$ліпофільні$е/стра/ти,$хлорофіли,$/аротиноїди.










випромінення$ с0міші$ хлорофілів$ А$ і$ Б.
Для$ обох$ ліпофільних$ фра/цій$ спе/трофото-
метричним$методом$ б0ло$ визначено$ /іль/існий
вміст$ /аротиноїдів$ та$ хлорофілів,$ я/ий$ с/лав$ для
ліпофільної$фра/ції$ зеленоXо$ листя$ –$ 303,83$мX/X
і$ 654,96$мX/X.$ відповідно,$ а$ для$ ліпофільноXо$ е/-
стра/т0$ червоноXо$ листя$–$ 1,70$мX/X$ та$ 1,57$мX/X
відповідно.$ Аналіз$ одержанних$ рез0льтатів$ в/а-
з0є$ на$ перспе/тивність$ подальшоXо$ вивчення
ліпофільноXо$ е/стра/т0$ з$ зеленоXо$ листя.$ При
значном0$вмісті$/аротиноїдів$0$ліпофільній$фра/ції
можна$ проXноз0вати$ для$ отриманої$ с0бстанції
протизапальн0$ та$ ранозаXоювальн0$ а/тивність.




ценції$ ліпофільних$фра/цій$ з$ зеленоXо$ та$ черво-
ноXо$ листя$ виноXрад0$ ди/оXо,$ я/і$ дозволяють
ідентифі/0вати$ в$ них$ хлорофіли$ та$ /аротиноїди.
2.Спе/трофотометричними$ методами$ визна-
чено$ /іль/існий$ вміст$ хлорофілів$ та$ /аротиноїдів
0$ ліпофільних$ фра/ціях,$ я/і$ дослідж0валися.
3.Отримані$данні$б0д0ть$ви/ористані$для$подаль-
шої$ стандартизації$ одержаних$ ліпофільних$ е/ст-
ра/тів$ та$ розроб/и$ лі/арсь/их$ засобів$ з$ протиза-
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ВСТУП.$ Риніт$ (нежить)$ –$ це$ запалення$ слизо-
вої$ оболон/и$ носа,$ я/е$ є$ одним$ із$ найбільш$ ча-
стих$ захворювань$ верхніх$ дихальних$шляхів$ [2].
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Резюме:$из$зеленоXо$и$/расноXо$листьев$виноXрада$ди/оXо$пол0чены$липофильные$фра/ции,$в$/оторых$методом
трехмерной$фл0оресцентной$ спе/трос/опии$ 0становлено$ наличие$ хлорофиллов,$ аXли/онов$флавоноидов$ и














Для$ цьоXо$ захворювання$ хара/терними$ є$ за/-
ладенність$ носа,$ набря/$ слизової$ оболон/и,
слизові$ виділення$ з$ носа,$ чхання$ тощо.$Фарма-
